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こ の 論 丈 の 意 図 蔵 一 言 て し、女 ぱ .微 小 変 形 下 に お け ろ
弾 †生論(い わ ゆ ゐ 古 ・興・理'論)1ミ=bと つUて て 虜 る が ノ 曲
面 板 撫 造 の 実 用 化 に あ た っ て蕨 さ 承 た 闇 題 を解 朗 す る 乙
同 時 に,特 に形 態 に も と つ・く 曲 面 廠 の 特贋 を朗 確 に し.
近 っ き つ つ あ る 長 大 スパ ン構 造 瞬 イヤの 建 簗 物 と し て の 曲
面 糎 構 造 め 構 遣 計 画 上 の 拳 拠 ど すA・き 資 料 左得 ゐ た あ の
墓 礎 的 な 研 究 に あ る 。
建 築 物 に あ る し)1・1;各種 構 造 体 と し て ま す ま す 需 辱 の葛
ま る 曲 面 板(韓)構 造 物 月 そ の形 状 に よ りGαUSSの 曲 牽
ま 用 い て 正 、 零,貨 の 三 種 に 大 別 さ 肌 る。 こ の 場 霧 じ応
cて 各 曲 面 叛 困 そ れ ぞ れ 特 肩o)性 状 を示 す てあ ろ う ⊃ と
は 春 易 に想 像 さ れ ろ 斌.纂 体 釦 ミこ 脈 ら特 肩 の 性 状 を そ
の タ ィ フ6に応 じ て 比 較 論 的 に 解 明 した 研 室 ぱ ま お 内 外 に
見 当 今 な い 。 実 殼i一計 に あ た っ て ど の ダイ ワもの 曲 面 抜 を採
用 す る か を 決 定 す ろ 場 含 そ れ ら 曲 面 折 の ダ イ 争 に ℃ と つ
く特 性 を 知 る=と は 重 辱 か こ と て あ り.註 た 同 一 クイ}
の 曲 面 板 に あPて も 曲 牽 や ラ イ ス .辱 さ 緊 場 響 一tその
控1貰 に ど の よ う に 解 深 寸 る か 左 舶 る こ と=も・虻 孕 な こ ご で
あ る。 そ の た あ 川 ま こ の 方 面 の 研 完 は 曲 面 板 研 穽 ♂ 重 牽
に し て 且 り 早 急 を 辱dる 今 野 て 麦 る 。=つ よ}なL軒 論
的 研 究 は種 々 の 方 面 力ゐ な ミ ・蹄,・ 磁 ら な 囲 、 楓 卸
掌 上 一 応 考 之 ら 脈 る ㌃は ① 静 虻 轄 塞}づ 弓 産 一状 ◎
振 勃 性 賦 ,③S四 油 ・ケ 性!・.・三誕 を 芦 す る 蕩 含 君 生耕.
⑤ 一 ・般 解 の 内 容 か ろ の老 寧 、 ⑤ 風 に 対 す る海 答 世 轄.⑦
座 屈 性 状 ,等 が ら 〃う比 隼ト論 約 研 究 て あ ろ 。 以 上 の 諸 妻 か
明 確 に さ れ ろ とGoしMSS曲毒 に も と グ く 分 類 下 の 各 曲 面 籾、
の 脚 起や 、 形 状 に も と グ く 特 脇 田 月伽 ・さ れ ろ と 思 の れ
る 。
他 方 建 察 物 と し て ご れ ら の タイ 天 のi殻は 実 隙一「 数 多 く
建 造 さ れ て い ろ の で あ り、 多 く の 学 者,ジ研 究 老 に よ り数
多 く の す ぐ 肛 た」研 究 か な ミ1れて き た と は い 交.ま お 旛,造
解 析 上 解 決 さ れ ね ば な う なP重 辱 な 問 題 が 多 く 蕨 さ 肚 て
い ろ。 例 之 ば 地 震 ヤ 風 に対 す る 曲 面 柄 撰 造 の 応 害 .天 窓
や ダ ク ト等 の た あ の 開 ロ 部 の 問 題 .物 を つ る した りあ る
Oは 爆 発 物 に 対 す る シ ェ ル ウ ー と して 殻 を 用 し、る と き に
生 じ る集 中 荷 重 問 題.な と は解3史さ れ ね ぱ'なら なDと こ ろ
で あ ろ 。
当 論 文(論 女 集 と呼 ・5・☆ き か り はYkがke卒#,V1
6奪 半 の 閻L行 な 一て き た 曲 面 板 描 遁k関 す ろ理 論 的
ノ
実 験 ・的 研 室 の う 右{一 り上 述 の 二 六 黄 図 に 共 に そ ・ 張 も の
て」臥 っi哩論 台ワ〃1ア雰 つ レゲを 耳;・少 上 け て隼 霞 し ナ=もtiて あ ろ
し た が っ て 構 造 計 毘 の 看 あ ♂ 闇 匙 ∫ を 全 て 働 呪 す る ま て
に は到底 峠 らな し吻 ② ～⑤ まて ・討 痴 すろ 勃 ゆ
る 。 ①n関 し て は 丁 で ど 讐 多 〃,得ガ た 肝 究 駅 あ ろ 。
才 著 グ・櫃 成 ♪よ五 部 か り 窟 つ て あ り,博 工 評 慧 の 振 動
第 工[部Fl孔 を 哨 す る 溜 .卑 兀 部 隼 中 ド 童i一 受 け づ 殻
摩 皿 初 殻,・T,Jne/≠弘 ・Lora.t解に フ1て ,穿 ∵ 訂H[落
の 実 痒 力 な 齢 つ 、て て 易 ろ 。 工 瓦 丁 訂 マ ぱ イ 甑 そ 、八
3Gaas3曲率 に よ う 三 分 類 の 典 型 と して 耳 拶.円 箪 帰.H
P殼 を取D上 序 て 検 討 を行 な つ τ あ り.し 乾 が っ て 各 部
共 三葦 よ ク 成 ・ て い る・ 霧 皿 部 て は ζ の 姓 質 上=れ ら の
曲 面 級 を一 繍 に論 してVろ 。 各 研 究 鳳 微 小 蔓 形 理 論11め
と つ"く弾 柱ヒヨ自≧論 に し国托 力V)一アあ・り,弊 ニフ享 享専 肉 寮ヲ査/才象
と して い ろ。 し た が っ て 法 纏 方 ・向 応 力 は 無 視 ,乎 面 侭 特
の 仮 定 .各 部 寸 法 の う ち 厚 さ は極 穫 に 小 さ い 等 の 古 準 躍
論 尺 み け る通 「鴛(の仮 史 鳳 そ の 昔 ま 操 用 し て い ろ 。
各部 の 各 章 ては 存 を設 け,そ の 研 曳 の 意 義 乙 湾 零 注 よ
ひ'位置 づ寸1ナき く わ し く 述(』て い ろ67)層て こ こ て)さ内 宅≒の 概
略 を 示 ず に と と あ 参。
等 工 部 等 一 章 球 殻 の 撮 勧,で ぱ 断 面 力 の 応 力 此 教 姜
示 に 時 陶 の 変 叱 ド從 う項 を導 入 す ろ こ と に よ フて 厳 正 理
論 解 を得㍉ そ れ よ ク近 似 解 を導 ぴ き 、 逆 対 称 振 勧 時 の 固
方 振 動 数 髪 求 あ た.理 論 武 樹 立R先 立 ・ て 球 譲 哩 論 の 磁
底 的 吟・b未を 行 な い 究 くDきを其月し才2毛、の で あ る。 二でnよ つ
な 方 法 で 求 め ら れ た 逆 封 赫 瞬 畢 低 次 固 有 拷 動 卸 固 内 外 で
初 め て の 貴 重 な 需 果 て あ ジノ ド ー ム 壮 建 薬 吻 に・今 賃 寄 与
す る と こ ろ 抗 天 き い と 信 ず ろ.等 二 章ia円 筒 譲 の 一拒 童フr
闇 す る 既tが 勧 謁 査 研 数 ま つ て,?f問 贈 族 し て
は 賄 ・多 く の優Ptた 冴 完 のB社 す 髭 と、 筆t,2、 煽 、く
上 あ 研 究 ば 蛇 足 て あ う 詑 鍵 ・法 姻 て 擁 死 究 止
の 目 的 の 助 げ とt,二n)部 を 毒 氏t・ 昂 う た 一 こ:r記
裁 し た 。 第 三 童 て ぱHP観 蹄 睡 覚 貨.拶 ・,一一寄炉隊 三
解aギy,ナ づ 餐 周.こ輩 純 で 埼4ξ 固 定 竃 丸 」二疋 め 場
合 の固 有 振 動 数 を ラ イ ス.厚 さ 等 ρ 闘 係 に あ・い7求 勿、
ま †こ初 期 緊 張 力 ♂ 景 響 を 朗 ら が に し 万 。 個 々 あ 問 題.角琴決
と同 時1嚇 料 的 強 度 よ り も 面 媚 　上生か ら 癖 凌 那 ろ 当曲
面 の設 計 指針 の 一 助 と す う 二 と を 意 図 し・た も の で あ 傷
算 皿部 葬 一 章 は 円 孔 を右 す ζ球 殻 で あ ろ が わ 沢 回 に み
vてb二 脚 欄 す ろ 既 才切 研 究 が あ う の で .・?(な 蜜
老 独 創 ・解 球 免 矧 を 提 示 す ろ に と と励 為 等 二 章
円 孔 を肩 す る 円 滴 殻 で は側 面 に 円 孔 左 有 す る場 台 の 円 孔
周 辺 の応 力撹 乱 を と り 扱 ・ て あ り,得 ら れ た 解 ぱ 達 案 の
み な ら す 圧 力 容 容.航 空機 、 砧 舶(濡 矛 嘘 革)等 き ρ あ
て 応 用 の 廣 い わ の で あ ろ 。 諸 武 の 極 座 糠 表 示RJi')て 変
数 分 離 不 可 の 問 題 を 解 誕 し、 円 子L周込 で の 亦 力 集 中 度 を
数 桓 計 箪 してliる 。 第 三 章 円 乳 左肩 す ろHP殻 て は 琴 二
章 の 那 去 を 帥 て 天 窓 や 釣 屋 根1逝 施柏 鉢 貼UtSPt形
境 界4)解 を 求 ゆ,天 窓 を 有 ず う 場 含 の そ の 周迦 の 応 力 状
態 を 教 恒 計 箪 し て,そ の 景り響 を 円 孔 の 大 き さ.ラ イ ス:J.
厚 さ 等 の 関 係 力、ら 輪 じ1た。
紅 部 影 章 集 中荷 重 を 勘 プう 罫 勧 ま葺 鴛 の 滋 正 解
よ り頂 妻(底 莫)に あ ヴ る葉 中 男 力(尋 つ の ダイ フリ に
ナすす る 角琴を 分』離 し月F之め ナ=.艮死イ圭二2毛・a)・a集ヰ 碕一重 冥 正 曙
を傭 平 球 讃 と仮 定 し て 求y,ら ㌍7Lろ ム こ2てRイfよ
うな 仮 尼 グ なv厳 正 の も の であ る 。 璋=章 窯 中『ア董 を慶
け ろ 円 筒 殻 て は 寧 丘 部 て 得 ら ㌍ た 鋳 の う 古原 集 に チ…ナ 参
特 軍 解 を 今 錘 して,円 管 笠 愛 一垂 亘 医 四1:一・篤 噂 碕 重
ド 対 稲 、三イ』解 埼 し ポ ≧し濠 を呂 ・ て そ ・ハ 電`・峨
示 した 。 こ の 問 題ir対 し て は 米 同 て 既 に 二 卸 斎 備 平搬 と
し・う 仮 定 の 診 と て 厳 正 解 斌 示 抑 励 、',物 蓑 環 は ・
βesse乙函 数 を含 を あ う函 数 の 複 素 平 面 上 で の 循 ・分 の 形 の
ま ま で行 わ わ れ て 劫 、 翻 直計 箪 脚 ♂有 く ,ま た 実際1・
計 璋 も 容 易 で は な し耳1た が ってtの1五 似 解 は殺 ∬ 立 つ
6の で あ ろ ・ 算 三章 で は 目P殻 に集 中 荷 重 の69用 す{1・と
き の 解 を出 し て み り,数 値 計 箪 を行 なnHP殻 の と剛 生 を
明 濃 に 示 し た も の で 費 重 な も の と 考 之 る 。
序 匠 部 で は殻 の 一 破 的 な 解 か ら ヱ れ ら 三 タ イ フ・の 性 伏
を さ ぐ ろ ウ と す ろ め の で あ り.し た カΨって こ ご て は こ れ
ろ の 殻 を一 垢 し て論 じ て い ろ。 あ 多.綬度 世 招 群 朗 確 に さ
が た ヒ考 之 ろ 。
第7部 は 璋 工部 ～ 庫 皿 部 で の 結 果 よ ク考 之'HP畿 に
つ ・只 実 用 解 を得 た 物 で .き わ 肋 て 容 易 に各 種 実 用 豹
芯魔 界 条 件 に対 す る 応 力 解 祈 か 行 な 之 ろ 。 二 れ を 用 い て
曲幽面 の ハ。ラ メ ー タ ー(厚 さ.ラ イ 天.寸 法 比 算)を す し
プ2窄 化 さ せ て言廷計 の た め の 崩 便 な 応 力 、 斐一形 表 を 探1製
し(お く こ と ～ま奢 易 に可 能 て お つ てHP殻 の 設 計 ～=非常
に 渡 立 つ と喧 ず る。
以 上 ・D各研 究 とt解 三 求 〆 る と共 に 曲 面 蔽 ♪ 万1わ 関
歩 る 八。ラ メ ー9一 に し た か ・て孝 逼掛 篁 盆 ず を矛 し てu
る 状,構 造 計 画 上 の 資 料 とす う に に ま 葎 巷 た 了 一充 斜 て あ
ろ。 「ノ0、し,・も し メく里 電幽写 訓 豊 修t白 由s罵 こ'ttてき う ザ
は 二 こ に 示 さ 必 た1解㌔周 し て制 算 をr按 う こ と に よ フ て
資 料 を そ ろ 之 う:と 口 て き 隊 ン。1髭 ぞ オ 〆D脅t雇
6開 は 縁 日 を期 す ご ヒ ヒ し て,麗 時 莫 の 墓 磁 喬算 騨 宥 で 一 応
と り ま と め 夜 わ の て あ 参 が,こ れ に わ で 曲 面 の 世 状 を
知 ろ た め の足 が か り に な ろ畜 料 程 度 喧得 ら ・ntたと1考之 て
い ろ 。
曲 面 板 横 造 〃η解 祈 に 多 っ て姦 さ れ た 数 ・多 く の宙 要 な 問
題 め う ち 岩 干 の 問 題 を解 爽 し.ま た 曲 面 厳 護 計 計 画 へ の
疑 力＼'がり を 参 乞 ろ こ二と が で・き る も の とイ言 じノ こ 珪し仁 よ つ
て 少 して も 曲面 板 横 造 の 発 展 に寄 与 で き ろ こ と を願 ク む
ノ)で あ ろ 。
7等 工 部 曲 餓 覇 蜘 新 漏 曳
導 一 章 騰 ・舳
綿,輔 両 賑 つ 一 一く1ま ぺ・1レ医 ど 副 象 と し搾
)X・,S99.,,一,ts,1q輝 後 判1・ 勤 ・ 礁 曳 ・・嬉
細 δ.い 診.し 租 景 い 、註 ・ ・Z静 越
れx、 ≧ 砧1鮪 麟 歯 轡 そ得 δ ・ ・ 恥 美 の ・しあ
、P,..L-s、し迩 尋 、。㌧ つ?{¥asrSkv・-zl/k　 ≧・ズ
R。s-D。鴫 マ ン=ftJi}力 蝿 臨 ビ)㈱ 瑚 ・ い
9い ・・一.rzうヒ犠1も 愚 書株 δ ・耐 トし 礫'lt・"・ ・
ら墓 礎 蠕 蝋 撫 聴k㌃ も、廼 ザ ぎ い δk・
ま 才・齢 。寵 渦 翻 飢 行 稿 ・一画 ち.、8&≧峯L帥
識 醤 〔q.　i、ph£.e)・L、t,.si…1紬毛σ そ 、 つ ・・で
L。漁 胸h・ よ織(エ ・e・t・・S祠)離 が%・ ・Y…"・エ
ネ1)ギ づ 志.・鰹 、 麟 犠 噂敵uく い い も ・ ■・ 御
漏 平 溝 、被 が賊 ・主 調 象tr}"-946等R・i・sneヒ に
よ 、 一,噺〕、》 物 勤 禧 嫌(・ 噛 鴨 右 瑚 蟻G…i・a!
bendlnsヤhe。rs)kま い ・、一 き 牌 猷/可q・ng;t・ ・A、nal)
、喰鶴 遠礁 峠 試}支β ・・～・{蝋 舖 いk鱗 髄 唖
麟 ヒ蜘 、恥 ち杁 ヒ1ご1・べ い ・、qち斡E・R・i∬ne・・1♂
一網 偏 購 い 送繍 寸田＼麟 項 η 遇 禰 臣 い櫛 も
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て.℃0亭 侍 並.に跡ご廃渓っ 固 角植 奮'ウSKItこつ あ 斥 ソ 匹 存弐
諏 烈 乙ρ魔 ・味 芝 も ・ ・ と を 弔 ・ て ・・る・ メ戸 軸 ρ麻 孤
重りりe・く 噺 賊,い η 画t,一一・生 ・論 ゴ誇 はN艸 繍 つ縮
果 ρ・5{わ ・、犯 侭 ゴ ・捌 り 遥 辺1誘 在 して ・… 戯4
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お わ り に
当 箸 は 筆 看 が 大 学 卒 一業 以 未6舞 半 ρ 間R行 な フ て き た
理 論 的 実 験 的 研 究 の う ち よ ク,曲 面 板 撞 造 の 解 新 上 銭 さ
lkプ:教多 く の 重lllliiプ」問 題一・の てう ち若 干oつPδ3題左角琴三ラ些しノ 且
つ 構 造 計 画 上 役 立 つ と 思 わ れ ろ 運 論 的 、研 究 の み を 箕 あ た
も の で あ ろ。 喫 駿 的 研 究 ば そ の 性 質 上 ,軍 着 一 人 て 行 σ
V得 ろ でC」Oてはt「く 常 に 井 同1研差 て あ る ゆ 灸 ,肇 者 ノ・名
の み に て 論 支 に 詑 す こ と は た あ ら わ 串 ろ の ζ採 用 し て し
t5い 。
「曲 面 版 横 造 の 横 造 計 画 」 と し ラ途 輔 毛 な し)目標 ・、向
フ て始 ・め た 研 究 生 活 て は デ ろ が㌧,大 学 院 学 生 々活酌4≒Fを
含 あ て の6茸 半 で は 何 程 の 事 毛 鳶 し得 す 前 途2ま す ま
す遠酒芝な噛る=と を知 ク,將 ・ミ蟷 蜘∫つ斧 の講 ク Σ免 が れ す
と,痛 切 に 自 に し み て 煎Cら れ る ・今Er止ヒ頃 て あ る・
し か し,=の あ 『た り て 今・ま て の 蔵 果 を一 応 ま とあ 大 方
の批 判 、 批 評 を請 う と痴 ・.得 多く き 妻 力＼あ 勧 ら ば ・レ
し て も獲 立 て て しバた だ'=ラ と 霜 い.本 著 を ま とあ た 次 穿
で あ ろ 。 し 仁 が フて 本 茗 全 佐 か肇 唱 か 目 ざ す 瑚 究 の 序 諭
の一 部 ヒ冤 ・i5女さ れ ろ べ き も ・7)てあ 冶。
筆 看 力研 発 琶 即 一従 事 し得 ま た 本 箸 ノ・少 しτ 翻 賊
つ 鄭 舅 出 さ れ う な 弼 御 ゲ 計 動 昌霞 托 導 教 授
横 尾 義 貫 先 生,名 六 の紘 置 埋 飲 境 ・1公紀1m長 ろ婚 手旨
垣 御 鞭 鞍 隔 蔭 イ 拷 順 多層 沢 し き 学 靴 し て は
℃)とよ り考女 育 老 ご し て毛 讐難 き 生 生 阪 手 耳史ワ、ガ 耳誕り し て
指 導 し て い た た け ナ潭 老 纈 嘩 ぜ 著 とい 頻 き て 海 ろ ・
ま た 京 起 中 村 恒 菩 助 散 骸 襖 ひ し き 側 旨導 こ 有 益 な 御 就
判,、助 言 力曙 か ・ た な り本 若 の 研 究 の ・・く つ 力憾 篇 し塀
な か った で あ ろ う 。 まt〈大 蔽 布F夫a日 置 岬 一 郎 教 授 に 均
い よ・し ば御 指 蓼 と助 言 を し曜t-iiし・1・.:Ptら横 尾 オ綱.
目 置 教 授,中 村 助 教9どUフ 督 躰 だ 良 獅1崩 ぐ ま れ
た こ と1ま何 ヒUフ て 毛1幸厘 て あ つフ三。
他 方,学 友 須 貰 嬉 葛 君(、⊥丘「ヒうノ 土 井 牽 言二鴛(京 メミ).
中 村 泰 人 君(京 ね.同 し研 晃 室:itg勉 君 くス タ ノ
ブrt一ト'大)ノ ・多宥 直 疸 君(旋 太) ,7Ki野」し 寿 君(,重 「.
祁 井 敏 哉 老(名 大),払 永 裕 之 君(六 掌 陀 〕 ノ髭野 雅 文
君(尺 掌陀).祐 田 明 毛(大 学 驚)と い つ た 穣 輩 と ロ
う 劫 あ し 研 完 脚 沖 間 橘 ろ翫 ら と 減 汐ヨ 揺
あ ろ 交 流 な く し て は コれ ら の 舜 究 ぱ 轟 し得 な か クた と 君
う。
支 献 を ・参 照 ミ せ てUた た●い た 諸 賢 は じあ 諸 先 生 方.諸
兄 に 源 く ゐ ネL由 し 上 ウ ろ と共 侭.二 れ カゆ 太榊 釦 ・始 ま
弓 研 究 生 治 に お け て 一 層 の 御 指 尊 ご御 鞭 較 愈 よ廟 い し.
また 本 署 を な とあ う に あ た ・て 吉 田 亘利 君(事 務 負)に
多大 の 助 力 を 〔)たお'い『た こ と を 付 言 し 曳く?ンを=蟹く 。
所 乞 た 月 の 光 か さ し込 瓦 研 芙 室 ヒて
1965算 イ中ラ秋
箸 者
1"「 」,T℃・ 「L
